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なお、災害研 BCP は、東北大学災害科学国際研究所消防計画とも整合させたものとしている。 
 
２．２ 適用の範囲 
災害研 BCP は、当研究所の全所員、全施設に適用する。 
 
２．３ 文書管理と開示範囲 
 ・災害研 BCP の策定・修正の承認は、重要事項は教授会、担当者、連絡調整の相手方等の変更など経常
的な修正は運営会議で行い、研究所長が承認責任者となる。 





・当研究所の社会的責任として、災害研 BCP の概要を公開する。 
・災害研 BCP は、本部事務機構をはじめ関係する大学内の他事業場に必要に応じて開示することがある。 






災害研 BCP は、当研究所が甚大な被害を受ける可能性の高い危機事象全体を対象とする。 
ただし、この第１版の作成に当たっては、主に、仙台市内に大きな被害を与える直下型地震（震度 6 強） 
が発生した状況を想定している。そのため、地震以外の危機事象に適用する場合には、この点に留意して、
適宜、危機事象の種類、特性に応じて柔軟に対応するものとする。 























災害の状況 大学対策本部、同川内分室 災害対策支部（各事業場） 































































施設班 用度係長 （略） （略） 
・施設、設備等の被害状況確認、被害への応急対
応。 
物資班 経理係長 （略） （略） 
・備蓄物資、支援物資の管理及び配布を行うこ
と。 




















隊長 今村 文彦（研究所長） 


















































      演習室Ａ：（略） 
 ・衛星携帯電話番号 事務部：（略） 
 ・ＦＡＸ番号 事務部：（略） 
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 ・窓口担当者のメールアドレス 事務部総務係： （略） 







  この場所については、大学本部総務課に斡旋を依頼する。 
（なお、今後、青葉山キャンパス内の代替場所も検討していく。） 
 























































  議題 3．災害調査対応本部について 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ④第二報以降の連絡時期については、都度連絡する。 
 
■被災状況の連絡先：大学対策本部・情報収集班（法務課、コンプライアンス推進課、監査室） 
        内 線 電 話：（略） 
         衛星携帯電話：（略） 
         災害時優先電話：（略） 
         メールアドレス：（略） 
         F A X ：（略） 
         ※上記連絡先が使用不可等の場合には、都度連絡する。 
 










































  ○総務班（安否確認担当） 
   ：当研究所に属する教職員の安否確認業務を継続的に行う。 
・安否確認システムをモニタリングし、未回答者の安否を追跡確認（電話等）、安否確認システム
への代理登録、総務班（連絡担当）を通じて大学災害対策本部情報整理班に定期の連絡 
   














































 （略）      
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７．２ 災害研 BCPに基づく訓練の実施 
災害研 BCPに基づく訓練、当研究所の避難・安否確認訓練を年 1回実施することとし、原則として秋に実
施し、詳細は別途計画する。その際、点呼による安否確認ができなかった不在者の安否確認を、安否確認シ
ステムでの回答がない場合には、電話、メール等で行う必要性があることを、各室責任者及び各室在籍者
（特に在籍の学生）双方が十分認識できるようにする。 
また、大学本部の災害対策推進室の指示に基づく安否確認システムの訓練も毎年数回は実施されるので、
これを活かして当研究所内の訓練として活用することとする。 
これら訓練の実施により改善点が明らかになった場合、災害研 BCP を事項の計画に沿って確実に見直し、
改善していくものとする。 
 
７．３ 維持・改善計画 
BCP事務局が中心となり、人事異動や組織再編、防災・業務継続にかかわる大学の周辺環境の変化、事前
対策の実施による前提条件の改善、訓練から把握された要改善点等の結果などに応じて、災害研 BCPを定期
的（及び特に必要が生じた場合）に点検・見直しを行い、災害研 BCPを継続的に維持管理・改善していくも
のとする。この維持・改善は、原則として、新年度当初の人事異動等も考慮し、原則として毎年 5月から 6
月にかけて行うこととし、その他、大幅な人事異動や組織改正が行われた後も、必要に応じて行うこととす
る。 
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添付資料 
 
１．災害研災害対策本部レイアウト 
２．災害記録シート 
３．被災状況等の報告 
(1) 重大被害至急報告票 
(2) 被災状況連絡(記録)票 
(3) 災害報告書(速報) 
(4) 支援要請事項 
４．通信手段 
(1) 災害研衛星携帯電話設置状況 
(2) 学内衛星携帯電話一覧 
(3) 学内災害時優先電話一覧 
５．連絡先 
(1) 守衛室一覧 
(2) キャンパス周辺マップ・近隣病院一覧 
(3) 緊急連絡先（行政機関等） 
６．自衛消防隊資料 
(1) 自衛消防隊体制 
(2) 避難誘導班マニュアル 
(3) 避難経路図 
７．安否確認 
(1)【居室用】安否確認様式 
(2)【ウイング集計用】安否確認集計様式 
(3)【災害研全体】安否確認集計様式 
 
